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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas ijinNya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang serta mampu 
menyusun laporan kerja magang dengan lancar dan baik dengan judul laporan 
“Perancangan Digital Marketing di PT. Srdibu Digital Kreatif”. 
Praktik kerja magang dilakukan oleh penulis sebagai salah satu 
pemenuhan kewajiban dalam mata kuliah Internship dan merupakan salah satu 
syarat lulus untuk memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds) dari Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Penulis melakukan kerja praktik magang di sebuah startup company 
bernama PT. Sribu Digital Kreatif atau lebih dikenal dengan Sribulancer. Selama 
praktik kerja magang berlangsung, penulis mendapat banyak kesempatan untuk 
belajar lebih banyak dan mendapatkan pengalaman di dunia kerja secara nyata 
yang penuh dengan tanggung jawab, serta mendapatkan koneksi pertemanan yang 
semakin luas. Penulis berharap dengan adanya laporan kerja magang ini dapat 
membantu pembaca untuk mendapatkan informasi baru. 
Penulis dapat  menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik karena 
tak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Melalui laporan ini pula 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ; 
1. PT. Sribu Digital Kreatif  yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melaksankan kerja praktik magang. 
2. Ryan Gondokusumo selaku CEO PT. Sribu Digital Kreatif  yang 
banyak memberikan masukan, pelajaran mengenai SEO, dan dunia 
startup serta dukungan selama proses kerja magang  
3. Anangga Gunawan selaku Lead Marketing PT. Sribu Digital Kreatif 
sekaligus menjadi pembimbing lapangan selama penulis praktek 
magang. 
4. Indra Stefano selaku Senior Desainer di PT. Sribu Digital Kreatif yang 








PT. Sribu Digital Kreatif merupakan perusahaan platform crowdsourcing pertama 
di Indonesia yang menghubungkan antara klien yang membutuhkan jasa desain 
grafis atau lainnya dengan pembuat konten (freelancer). Berdiri sejak 2011, kini 
Sribu telah memiliki lebih 150.000 tenaga professional lepas (freelancer) dan 
telah mengerjakan berbagai proyek dari client besar seperti Intiland, PT. 
Pertamina, DHL, Semen Padang, dan lainnya. Penulis melakukan praktek kerja 
magang sebagai sarana untuk mengasah skill sekaligus menambah pengalaman 
dan ilmu baru, khususnya dunia startup. Laporan yang penulis buat  berisikan 
mengenai proses penulis dalam memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kerja 
magang, profile perusahaan tempat magang, proses saat penulis mengerjakan 
sebuah project, dan project apa saja yang telah dikerjakan oleh penulis selama 
magang di PT. Sribu Digital Kreatif.  
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